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 Sirtuin 1 (Sirt1)はクラス IIIヒストン脱アセチル化酵素ファミリーに属する、NAD依存性脱アセチル化酵
素であり、炎症や酸化ストレスに関わる重要な蛋白として知られている。本研究で、本研究は誘導的肝臓特異











果たしていることが示唆された。以上より、肝臓の Sirt1 は NASH 発症の性差に寄与しているものと考えら
れる。 
